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Аннотация – Исследуются политико-идеологические 
ориентации студентов относительно трех векторов 
трансформации общества: выбора модели социально-
экономического развития, формы реализации 
суверенитета и характера политического режима. 
Совпадение позиций по трем параметрам у респондентов 
рассматривается как сообщество единомышленников – 
политическая субкультура. Определены преобладающие в 
студенческой среде типы политических субкультур. 
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Успешное освоение и функционирование 
демократических и рыночных механизмов, реальное 
осуществление суверенитета Беларуси требует 
массового участия граждан и прежде всего молодежи. 
Новые социальные практики невозможны без коренных 
изменений в сознании человека. Одним из параметров 
политического сознания определяющим выбор и 
поведение являются политические ориентации – 
оценочно однозначная реакция субъекта на 
содержательно определенный объект из мира политики.   
Для исследования политических ориентаций 
студентов мы используем модель политического 
сознания переходного общества. Она представляет 
собой трехмерную систему координат, оси которой 
соответствуют трем векторам трансформации общества: 
рынок, суверенитет, демократия. Три оси: определение 
оптимальной модели социально-экономического 
развития; выбор формы реализации суверенитета; 
выбор приемлемого политического режима 
преобразованы в шкалы, имеющие дихотомический 
характер. Свое место на шкале тестируемый 
определяет, отвечая на предложенные вопросы. Ответив 
на все вопросы,  респондент находит свое место в виде 
точки в предложенной системе координат. С помощью 
компьютерной программы происходит распределение 
тестируемых в определённые общности по принципу 
совпадения позиций по трем осям. Концентрация точек 
(объем, плотность) свидетельствуют о наличии 
определенных типов политических ориентаций 
(политических субкультур). Они характеризуются 
некой общностью идейно-политических взглядов 
относительно путей развития нашего общества.  
Исследование выявило следующие политические 
субкультуры. Наиболее представительная общность (от 
25% до 50% в студенческой группе) характеризуется 
умерено-рыночными взглядами, поддержкой 
суверенитета Беларуси и ориентацией на 
демократические ценности. Эту субкультуру можно 
назвать “реформистско-демократической”. 
Последовательность и умеренность взглядов 
относительно векторов трансформации общества, 
позволяет рассматривать их представителей в качестве 
идейных сторонников реформистского пути развития. 
Вторая по численности субкультура получила название 
“рыночной интеграции”. Отличительной чертой ее 
является приверженность рыночной экономике и 
направленность на экономическую интеграцию с 
Россией. Третья политическая субкультура («социал-
демократическая») подобна на реформистско-
демократическую, но выделяется сильной  социальной 
составляющей (сторонники социально-
ориентированной смешанной экономики). Четвертая 
политическая субкультура  (“государственническая”) 
объединяет сторонников проводимой политики 
Белорусского государства: социально-ориентированная 
многоукладная экономика с доминирующей ролью 
государства, союзные отношения с Россией, 
управляемая модель демократии. 
Были выявлены отдельные представители 
«национал-демократической» субкультуры, где 
приоритетным являются национальные ценности и 
традиции, а также «либеральной» – сторонники 
быстрых и решительных рыночных преобразований  и 
личных прав и свобод. Теоретически можно выделить и 
другие типы, но они не нашли эмпирического 
подтверждения. 
В целом, в студенческой среде доминирует 
умеренный центристский тип политического сознания. 
Абсолютное большинство исследуемых студентов 
является сторонниками постепенных рыночных 
реформ, реализации суверенитета с учетом 
национальных интересов, разделяют демократические 
ценности и нормы.   
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